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ABSTRAK 
 
Asfiya’uddin. 2011 SKRIPSI. Judul: “Implementasi Fungsi Manajemen Di Rumah Makan 
Ayam Bakar Wong Solo Malang”. 
Pembimbing : Dr. HA. Muhtadi Ridwan, MA 
Kata Kunci : Fungsi Manajemen, Pengembangan Sumber Daya Manusia 
 
Dalam abad modern ini, berbagai jabaran yang berwujud dalam organisasi 
memerlukan pemimpin yang berorientasikan corak kepemimpinan masa kini, kepemimpinan 
yang baik adalah kepemimpinan yang mampu membawa organisasi sesuai dengan asas-asas 
manajemen modern, sekaligus bersedia memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada 
bawahan dan masyarakat luas, karena itu keberhasilan seorang pemimpin dapat dinilai dari 
produktifitas dan prestasi yang dicapainya, juga dapat dinilai dari kepiawannya memimpin 
organisasi. Sedangkan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo (ABWS) Malang sendiri 
adalah merupakan salah satu bentuk dari sebuah organisasi yang di dalamnya juga terdapat 
banyak sumber daya manusia yang berfungsi sebagai salah satu roda penggerak berjalannya 
organisasi untuk menjadi lebih baik, oleh sebab itu Rumah Makan ABWS sebagai salah satu 
rumah makan yang sudah cukup ternama tentunya  harus memiliki sumber daya yang baik di 
dalamnya karena SDM tersebut adalah merupakan salah satu penentu berkembangnya 
organisasi itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini mendeskripsikan, implementasi fungsi 
manajemen di Rumah Makan ABWS. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dari penelitian ini 
diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran manajer dan langkah-langkahnya 
dalam pengembangan SDM yakni Manajer yang berorientasi lebih menyerupai seorang 
pelatih, seorang yang menekankan pengembangan ketrampilan dan kemampuan, hal tersebut 
bisa dilihat dari pimpinan dalam menjalankan fungsi- fungsi manajemen mulai dari 
perencanaan, pengorganisasian sampai controling yang di jalankan dengan baik. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Asfiya'uddin. 2011 THESIS. Title: " The Implementation of Management Functions 
In Ayam Bakar Wong Solo Restaurant ". 
Advisor    : Dr. HA. Muhtadi Ridwan, MA  
Keywords: Functions of Management, Human Resource Development 
 
In this modern age, the various tangible descriptions in organizations require 
leaders who have present-oriented style of leadership, good leadership is the 
leadership that is able to bring the organization in accordance with the principles of 
modern management, as well as willing to provide prosperity and happiness to 
subordinates and the public. This a leader's success can be judged from the 
productivity and achievements, also can be assessed from the expertise  in leading the 
organization. While the restaurant at Ayam Bakar Wong Solo (ABWS) Malang 
branch itself is a form of an organization in which there are also many human 
resources functions as one of activators of the goal organization to be better, 
therefore, Ayam Bakar Wong Solo Restaurants as one restaurant that is  certainly 
famous enough has to have good resources in it because HR is one determinant of the 
development organization itself. The purpose of this study is to describe the 
implementation of management functions in Ayam Bakar Wong Solo Restaurant.  
This study used a qualitative descriptive method. Data of this study were 
obtained by conducting interviews, observations, and documentation.  
The results of this study indicate that the role of the manager and the steps in 
the development of human resources are oriented to be more like a coach, one that 
emphasizes on the development of skills and abilities, it can be seen from the 
leadership in carrying out management functions from planning, organizing to 
Controlling which are run well. 
 
 
  
  
 
 
 
  
  اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ
دور القيادة فى تنمية الموارد : "العنوان .  1102البحث العلمي . فياء الدينأص
  (". oloS gnoWالدجاج المشوي)البشرية في مطعم 
 وان، الماجستيرالدكتور الحاج مھتد رض:   المشرف 
 دور القيادة و تنمية الموارد البشرية: الكلمات الرئيسية 
  
وأوصاف مختلفة من الأصول غير الملموسة في في ھذا العصر الحديث، 
المنظمات يتطلب من الزعماء الموجودين المنحى أسلوب القيادة، والقيادة الجيدة ھي 
القيادة التي ھي قادرة على اعادة تنظيم وفقا لمبادئ الإدارة الحديثة، وكذلك استعداد 
م على نجاح القائد لتوفير الرخاء والسعادة لالمرؤوسين والجمھور ، لأن يمكن الحك
في حين أن . من الإنتاجية والإنجازات، ويمكن أيضا تقييم مھارته من قيادة المنظمة
مالانغ الفرع نفسه ھو شكل من أشكال ( SWBA)مطعم الايام بكر ونغ سولو 
المنظمة التي يوجد فيھا أيضا العديد من وظائف الموارد البشرية باعتبارھا واحدة 
مة إلى أن يكون أفضل، وبالتالي، مطاعم دجاج بكر ونغ سولو تحكم يذھب بھا المنظ
واحد المطعم التي كانت مشھورة بالتأكيد بما فيه الكفاية لديھا موارد جيدة في ذلك 
الغرض من . لأن الموارد البشرية ھي أحد العناصر المحددة للمنظمة التنمية ذاتھا
  .يام بكر ووغ سولوھذه الدراسة توضيح تنفيذ مھام الإدارة في المطعم أ
وتم الحصول على البيانات . استخدمت ھذه الدراسة أسلوب نوعي وصفي
  .من ھذه الدراسة إجراء مقابلات وملاحظات، والوثائق
نتائج ھذه الدراسة تشير إلى أن دور المدير والخطوات في تطوير إدارة 
مھارات  الموارد البشرية التي ھي موجھة نحو أشبه مدرب واحد يؤكد على تنمية
وقدرات، يمكن أن ينظر إليه من القيادة في تنفيذ مھام الإدارة من تخطيط وتنظيم 
  .ومراقبة وعلى المدى أيضا
 
